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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
В условиях рыночного механизма хозяйствования в значительной 
степени усиливается жесткость финансовых ограничений хозяйственной 
деятельности предприятий.  Финансовая стабильность предприятия  стано-
вится вопросом его выживания, поскольку банкротство предприятия в 
условиях рынка является вероятным результатом хозяйственной деятель-
ности наряду с другими возможностями. В связи с этим существенно воз-
растают роль и значение финансового анализа как для самого предприятия, 
так и для разнообразных партнеров, собственников, финансовых органов.  
Анализ выполняет роль инструмента оценки результатов финансово-
хозяйственной деятельности организации, изучения влияющих на них фак-
торов, выявления и количественного определения резервов повышения 
эффективности использования производственных ресурсов, выработки 
стратегии и тактики развития предприятия. 
Целью спецкурса "Финансовый анализ" является овладение студен-
тами основами методики и техники проведения финансового анализа при 
решении прикладных задач управления финансами предприятия.            
Задачами спецкурса «Финансовый анализ» являются:  
- усвоение методики системного и комплексного анализа финансово 
- хозяйственной деятельности предприятия; 
- приобретение навыков самостоятельного исследования финансовой 
деятельности предприятия; 
-  овладение методикой выявления резервов повышения эффективно-
сти деятельности предприятия и использования его финансовых ресурсов. 
В результате  изучения спецкурса специалист должен знать: 
- организацию финансового анализа на предприятии; 
- теоретические основы финансового анализа; 
- метод и методику финансового анализа; 
- законы и иные нормативные акты Республики Беларусь по оценке 
финансового состояния субъектов предпринимательской деятельности. 
Материал спецкурса основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким курсам, как «Экономическая теория», «Анализ хозяй-
ственной деятельности», «Статистика». 
Учебная  программа спецкурса «Финансовый анализ» составлена в 
соответствии с учебным планом по специальности 1-25 01 10 «Коммерче-
ская деятельность»  специализации 1-25 01 10 12 «Информационное обес-
печение бизнеса». 
Общее количество часов – 50 ; аудиторное количество часов — 36, из 
них: лекции — 14, практические занятия —26, самостоятельная управляе-
мая работа студентов (СУРС) — 6. Форма отчётности — зачет. 
 
  
   
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п Название темы 
Лек-
ции 
Практиче-
ские  СУРС Всего 
1 Анализ финансовых результатов дея-
тельности организации   2 2 2 6 
2 Методика обоснования управленческих 
решений на основе маржинального 
анализа 
2 2 - 4 
3 Содержание, задачи и информационная 
база анализа финансового состояния 
организации 
2 2 - 4 
4 Анализ активов организации 2 2 - 4 
5 Анализ пассивов организации                     2 2 - 4 
6 Анализ платежеспособности и креди-
тоспособности организации                2 2 2 6 
7 Анализ финансовой устойчивости и по-
тенциального банкротства организации  2 2 - 4 
8 Анализ  эффективности использования 
капитала организации  - 2 2 4 
 Всего часов 14 16 6 36 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
   
Тема 1 Анализ финансовых результатов деятельности организа-
ции   
  
Значение, задачи и источники информации для анализа. Система по-
казателей, используемых при анализе финансовых результатов. Этапы 
анализа. 
Анализ состава, структуры и динамики прибыли отчетного периода. 
Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Ана-
лиз прибыли (убытка) от операционных доходов и расходов. Анализ при-
были (убытка) от внереализационных доходов и расходов. 
Анализ распределения и использования прибыли организации. Фор-
мирование чистой прибыли, факторный анализ чистой прибыли. Анализ 
распределения чистой прибыли. 
 Значение, задачи и источники информации для анализа налогов. 
Анализ состава, структуры и динамики налогов и платежей, уплачиваемых 
организацией. Анализ налогов и неналоговых платежей, вносимых в бюд-
жет и внебюджетные фонды. Анализ налогов и платежей, включаемых в 
себестоимость продукции. Анализ налогов и платежей из выручки органи-
зации. Анализ налогов, уплачиваемых из прибыли организации. Понятие 
номинальной и реальной налоговой нагрузки. Оценка налоговой нагрузки 
организации.  
Анализ рентабельности продукции. Оценка рентабельности продаж. 
Факторный анализ рентабельности производства. 
 
Тема 2 Методика обоснования управленческих решений на осно-
ве маржинального анализа 
 
Задачи проведения анализа маржинального дохода и точки безубы-
точности. Предпосылки анализа. Понятие релевантного ряда, в пределах 
которого осуществляется анализ. Деление затрат на постоянные и пере-
менные. Поведение постоянных и переменных затрат  в пределах реле-
вантного ряда. Графический и алгебраический способы определения по-
стоянных и переменных затрат.   
Понятие маржинального дохода предприятия. Определение маржи-
нального дохода на единицу продукции. 
Понятие  окупаемости затрат (точки безубыточности). Расчет точки 
окупаемости в условиях монономеклатурного и многономеклатурного 
производства. Графический способ определения зоны убытков и зоны при-
были. Расчет влияния факторов на точку окупаемости. 
Определение объема продаж, необходимого для получения заплани-
рованной суммы прибыли. Факторный анализ прибыли с использованием 
категории "маржинальный доход". Определение запаса финансовой проч-
 ности. 
Определение критической суммы постоянных затрат и критического 
уровня цены реализации. 
 
 
Тема 3 Содержание, задачи и информационная база анализа фи-
нансового состояния организации 
 
Состояние финансов организации как комплексное понятие, его зави-
симость от результатов производственной, финансовой и коммерческой 
деятельности. Содержание и задачи анализа, их особенности при внутрен-
нем и внешнем анализе. 
Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анали-
за финансового состояния. Содержание баланса. Бухгалтерский и управ-
ленческий аспекты баланса. Этапы и приемы анализа баланса. Специфиче-
ские приемы  анализа - вертикальный, горизонтальный анализ и анализ ко-
эффициентов.  Экспресс - анализ финансового состояния организации: за-
дачи и порядок выполнения. Основные процедуры экспресс-анализа. 
 
 Тема 4 Анализ активов организации 
 
 Анализ состава, структуры и динамики активов организации. Оценка 
соотношения основного и оборотного капитала. Оценка структурных изме-
нений общего капитала. Анализ состава и структуры основного капитала. 
Анализ состава и структуры оборотного капитала. Оценка изменений от-
дельных статей оборотных активов. Изучение динамики и факторов изме-
нения запасов сырья и материалов, незавершенного производства, готовой 
продукции, денежных средств и дебиторской задолженности. 
Оценка состава и структуры дебиторской задолженности. Ранжирование 
задолженности по срокам возникновения, оценка ее качества. Анализ обо-
рачиваемости дебиторской задолженности.  
 
Тема 5 Анализ пассивов организации                     
 
 Анализ состава и структуры источников формирования общего капи-
тала. Оценка структуры капитала и способов финансирования. Факторы, 
влияющие на соотношение собственных и заемных средств. Анализ источ-
ников формирования основного капитала. Оценка источников формирова-
ния оборотного капитала. Понятие собственного оборотного капитала (чи-
стого капитала), способы его расчета и факторы, его определяющие. 
Анализ кредиторской задолженности. Оценка состава, структуры и дина-
мики кредиторской задолженности. Анализ задолженности по срокам и 
причинам возникновения. Оценка оборачиваемости кредиторской задол-
женности. Оценка возможности сопоставления дебиторской и кредитор-
ской задолженности.  
 Анализ стоимости отдельных источников и средневзвешенной стоимости 
капитала. Факторы изменения средневзвешенной стоимости капитала. 
 
Тема 6 Анализ платежеспособности и кредитоспособности  орга-
низации                
 
Понятие текущей и перспективной платежеспособности организа-
ции. Анализ текущей платежеспособности по данным аналитического уче-
та.  
Понятие ликвидности. Группировка оборотных активов по степени 
ликвидности и категориям риска. Методика анализа текущей платежеспо-
собности по балансу. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности. Про-
блемы оценки перспективной платежеспособности. 
Понятие денежного потока. Анализ движения денежных потоков в 
целом, в том числе – по текущей, финансовой и инвестиционной деятель-
ности . Анализ платежеспособности по денежным потокам. Анализ и 
оценка возможностей восстановления платежеспособности организации. 
Понятие кредитоспособности и анализ кредитных отношений орга-
низации и банка.  Показатели для оценки кредитоспособности, их анализ. 
Рейтинговая оценка  заемщика. 
 
Тема 7 Анализ финансовой устойчивости и потенциального 
банкротства  организации  
 
Понятие финансовой устойчивости организации, факторы, ее опре-
деляющие. Последовательность проведения анализа финансовой устойчи-
вости. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость организа-
ции. 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и опре-
деление степени устойчивости финансового состояния предприятия.  
Относительные показатели финансовой устойчивости организации, 
их сущность, методика расчета и анализа. 
Запас финансовой прочности организации, способы ее расчета.  
Сущность банкротства и причины его возникновения. Белорусское 
законодательство в области банкротства. Методы прогнозирования воз-
можного банкротства организации, многофакторные регрессионные моде-
ли, их достоинства и недостатки.  
 
Тема 8 Анализ  эффективности использования капитала органи-
зации 
 
Анализ оборачиваемости капитала. Влияние оборачиваемости акти-
вов на финансовое положение предприятия. Расчет скорости оборота капи-
тала организации и периода его оборота. Выявление причин снижения 
оборачиваемости активов. Оценка влияния факторов на эффективность ис-
 пользования капитала. 
Деловая активность как критерий оценки эффективности использо-
вания капитала организации. Основные показатели, характеризующие де-
ловую активность организации, их взаимосвязь. 
Рентабельность капитала - понятие и методика расчета. Оценка рен-
табельности отдельных видов активов и пассивов. Особенности анализа 
рентабельности заемного капитала, эффект финансового рычага.  
Обобщающая оценка результатов финансово - хозяйственной деятельности ор-
ганизации.  
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Анализ финансовых результатов деятельности организации   
2. Методика обоснования управленческих решений на основе маржиналь-
ного анализа 
3. Содержание, задачи и информационная база анализа финансового со-
стояния организации 
4. Анализ активов организации 
5. Анализ пассивов организации                     
6. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации    
7. Анализ финансовой устойчивости и  потенциального банкротства орга-
низации 
8. Анализ  эффективности использования капитала организации 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1  Анализ финансовых результатов деятельности организации 
2  Анализ финансовой устойчивости и  потенциального банкротства орга-
низации 
 
 
 Рекомендуемая литература 
 
Основная 
1 Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учеб. по-
собие / Л. Л.Ермолович [и др.]. – Мн.: Современная школа, 2010. –800 с. 
2 Анализ хозяйственной деятельности предприятий : учеб. пособие / 
под ред. Л. Л. Ермолович. – Мн.: Соврем. школа, 2006. – 736 с. 
3 Анализ хозяйственной деятельности : учебн. / М.В.Акулич [и др.]. 
– Мн.: «Тетрасистемс», 2008. – 329 с. 
4 Анализ финансовой отчетности : учебн. / под.ред. М.А. Вахруши-
ной, Н.С. Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2008. –367 с. 
5 Анализ хозяйственной деятельности  : учеб. пособие / В.И. Бари-
ленко и др.; под.ред. В.И.Бариленко. – М.: Изд. – во «Омега-Л», 2009 . – 
414 с. 
6 Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости 
продукции: учеб. пособие / Э.И. Крылов [и др.]. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2005.-720 с. 
7 Артеменко, В.Г. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Г. Арте-
менко, М.В. Беллендир. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 152 с. 
8 Барнгольц, С.Б. Методология экономического анализа деятельно-
сти хозяйственного субъекта: учеб. пособие / С.Б. Барнгольц, М. В. Мель-
ник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 385с.  
9 Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности: учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н.Басовская. – М.: 
ИНФРА - М., 2004. – 366 с. 
10 Герасимова, В.И. Экономический анализ хозяйственной деятель-
ности : учеб. пособие / В.И. Герасимова, Г.А. Харевич. – Мн.: Право и эко-
номика, 2008. – 514 с. 
11 Елисеева, Т.П. Экономический анализ хозяйственной деятельно-
сти : учеб. пособие / Т.П.Елисеева. – Мн.: Соврем. школа, 2007. – 944 с. 
12 Ефимова, О.В. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для 
вузов / О.В.Ефимова. – М.: Омега-Л, 2007. – 451 с. 
13 Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для 
вузов / Н.Н.Илышева. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 431 с. 
14 Киреева, Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : учеб. пособие / Н.В.Киреева. – М.: Социальные отношения, 
2007. –505 с. 
15 Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий : 
учебник / В.В.Ковалев, О.Н.Волкова. – СПб.: ТК Велби Проспект, 2006. – 
424 с. 
16 Комплексный экономический анализ предприятия / под. ред. Н. В. 
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